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ResUIllen. Se dan a  conocer nuevos registros de Coccoidea para Cuba, en los cuales se incluye el genera 
Parasaissetia Takahashi (Coccidae) y las especies Saissetia neglecta DeLotto (Coccidae) y Eriococcu,s dubius 
Cockerell (Eriococcidae). Ademas se relacionan las plantas hospedantes,  con nuevos registros para estas 
especies. 
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Abstract. New records of Coccoidea for Cuba are given, they include new records of the species Parasaissetia 
nigra  (Nietner)  (Coccidae),  Saissetia  neglecta  DeLotto  (Coccidae)  and Eriococcus  dubius  (Eriococcidae). 
Besides the host plants with new records. 
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Introducci6n 
Coccoidea esta formada por 21 familias distri-
buidas en todas las regiones del mundo, con predo-
minio en los tropicos y subtropicos (Ben-Dov, 1997). 
En Cuba, los estudios referidos a la Sistematica de 
esta superfamilia han sido escasos. Se ha citado la 
presencia  de  115  especies  agrupadas  en  nueve 
familias (Ballou, 1926; Bruner et aZ.,  1975; Alayo, 
1976;  Heidel y  Kohler,  1979;  Alayo  Dalmau,  P. 
comunicacion personal).  De  estas familias,  Coc-
cidae esta representada pOl'  11 generos (Mestre et 
aZ., en prensa), y Eriococcidae por una unica especie 
(Ballou, 1926; Bruner et aZ.,  1975). 
En el presente trabajo se dan a conocer nuevos 
registros de cocoideos para Cuba que incluyen un 
genero (Coccidae) y dos especies (Coccidae y Erio-
coccidae) y se relacionan las plantas hospedantes, 
con nuevos registros de estas. 
Materiales y  Metodos 
Los ejemplares recolectados en el campo, fu-
eron conservados en alcohol 70%,  posteriormente 
se montaron en preparaciones permanentes, utili-
zando la tecnica de Wilkey (1962). Para su identifi-
cacion, se compararon con el material depositado 
en las  Colecciones  de  Artropodos  de  Division of 
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rial estudiado se deposito en las colecciones ento-
mologicas el I.E.S. y en  el FSCA 
Las plantas hospedantes se herborizaron y se 
identificaron en  el Herbario del Instituto de Ecologia 
y Sistematica. 
Sistematica 
Coccidae 
Parasaissetia nigra (Nietner). Nombre comun: 
escama negra. Distribuci6n geografica: Cosmo-
polita.  (Ben-Dov,  1993). Localidad de  colecta: 
Cuba: Provincia de Sacti Spiritus: Topes de Collan-
tes. Montanas de Trinidad. Grupo montanoso Gua-
muhaya (Escambray). Planta hospedante: Gua-
rea guidonia (Meliaceae). Comentarios: Guarea 
guidonia constituye un nuevo registro de planta 
hospedante para este coccido. P. nigra es consider  a-
da una plaga menor del cafe en Africa (LePelley, 
1968), de plantas ornamentales en Hawaii y como 
plaga moderada de ornamentales y citricos en Ca-
lifornia (Gill 1988, Ben-Dov, 1993). Material ex-
aminado: Cuba: Sacti Spiritus, Topes de Collan-
tes. Col. M.Reyes, (tres hembras adultas). 
Saissetia  neglecta  DeLotto  1969.  Nombre 
comun: escama negra del Caribe. Distribuci6n 
geografica: Neotropico: Belize,  Bermuda,  Costa 
Rica,  EI  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  Islas 
Virgenes Mexico, Panama, Puerto Rico, Venezuela. 
Nueva Zelanday  Region del Pacifico: Hawaii. Region 
Neartica: Florida, Louisiana. (Ben-Dov, 1993). Lo-
calidad de colecta: Provincia de Sacti Spiritus: 
Topes de Collantes. Montanas de Trinidad. Grupo 
montanoso Guamuhaya (Escambray). Provincia de 
La Habana: San Jose de las Lajas. Plantas hos-
pedantes: Meliaceae: Guarea guidonia, Morace-
ae: Ficus sp. Myrtaceae: Psidium guajaua. Rubi-
aceae: Coffea arabica. Comentarios: Guarea gui-
donea es un nuevo hospedante para S. neglecta. Las 
escamas  de  las hembras  adultas  de  S.  neglecta 
DeLotto, S. oleae (Oliver) y S.  ,niranda (Cockerell 
&  Parrot) son muy similares entre si pOI' tanto su 
diferenciacion solo es posible a traves de las prepara-
ciones en portaobjetos. Las principales diferencias 
entre estas especies estan dadas en que S. lniranda 
tiene mas setas marginales que S. neglecta y que S. 
oleae. Este tipo de setas son aplanadas y extrema-
damente  ramificadas  en  S.  neglecta  y  romas  0 
ligeramente ramificadas en S. oleae. La esclerosis 
tibiotarsal esta ausente en S.  neglecta (Hamon y 
Williams, 1984). De estas tres especies, S. oleae es 
la unica referida para Cuba (Ballou, 1926, Bruner 
etal., 1975, MendozayGomez, 1983,Vazquez, 1989). 
Debido al gran parecido de sus escamas, es posible 
que S.  neglecta pudo haberse confundido con  S. 
oleae; sin embargo, en recolectas recientes realiza-
das en Topes de Collantes se han encontrado las dos 
especies, aunque S. neglecta es mas frecuente. Es 
considerada plaga de los citricos para Florida (Ha-
mon  y  Williams,  1984).  Material examinado: 
Cuba. Sacti-Spiritus, Topes de  Collantes. Col.  N. 
Mestre y  M.  Reyes,  (16 hem  bras adultas). Cuba. 
Habana, San Jose de las Lajas. Col. N. Mestre, M. 
Reyes y R. Sanchez. (10 hembras adultas). 
Eriococcidae 
Eriococcus dubius Cockerell. Nombre comun: 
Eriococcido incierto  (uncertain eriococcin ).  Dis-
tribuci6n  geografica: Neartico:  Mexico  (Baja 
California  Norte,  Durango,  San  Luis  Potosi), 
E.E.U.U.(Alabama, Arizona, California, Colorado, 
Maryland, Nevada, Oregon, Texas). (Miller y  Mi-
ller,  1992). Localidad de colecta: Provincia de 
Sacti Spiritus: Topes de  Collantes. Montanas de 
Trinidad. Grupo montanoso Guamuhaya (Escam-
bray). Planta hospedante: Eugenia sp.: Myrtace-
ae.  Comentarios: Eugenia sp. resulto un nuevo 
hospedante para E.  dubius.  Es considerada una 
especie de gran variabilidad morfologica (Miller y 
Miller, 1992). Material examinado: Cuba. Sacti-
Spiritus, Topes de Collantes. Col. N. Mestre y M. 
Reyes, (seis hembras adultas). 
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